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Der Bundesminister fur Forschung und Technologie (Hrsg.)，
 In-vitro-Fertilisation，






















































































































































Entwurf eines Gesetzes z
u
m
 Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz-ESchG)，









































































































Gesetzentwurf der Abg. Daubler-Gmelin，
 Schmidt (Nurnberg) und der BT-Fraktion der SPD: Regelung von Problemen 
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 Gesetzentwurf der 
Bundesregierung: 






































 Problemen der kunstliche 
Befruchtung beim Menschen und bei Eingriffen in menschliche Keimzellen ，
 BT-Drucks. 11/5710 sowie zu anderen Materialien. 
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